



































































































（単位：人） 理学療法学科 作業療法学科 言語療法学科 看護学科 合計
リメディアル生物学 25 14 4 31 74
物理学基礎知識 ― 10 ― 20 30
物理学基礎数学 ― 0 ― 9 9
生理学予習復習 33 17 7 40 97
※理学療法学科と言語聴覚学科の物理学は秋学期開講のためカウントせず
表2　平成28年度ｅラーニングドリル春学期4学科合計月別利用開始者数
（単位：人） 4月 5月 6月 7月 合計
リメディアル生物学 3 12 4 55 74
物理学基礎知識 7 6 0 17 30
物理学基礎数学 0 5 0 4 9
生理学予習復習 2 22 5 68 97
※集計日は各月末
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